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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
sEcc 1.0N DE CAAI Asig)ta dotlicii'm al crucero «
clip(' Alfonso» (re(...iiril:ada)'c Apríich:1 'I '('()(It Uli médi
«Ponla DiviSión de 'stibtriarinos do Ferro'. • Dispone conti
nge 011 la dotación del «Contramaestre Casado» el mayorde
mo-cocinero. —Rectifica R. O. concediendo recompensa a
un sArgento. Ciicula R. a de Estado 1 t1 1 1 l'estando no de
ben hacerse salvas al 'puerto de Trieste.---iDispone quede a
ias órdenes del Capitán General del Departamento de C'á
diz el guardacostas «Xauen».—Dispone adquisición de 7.500
toneladas de carbón Cardiff.—Concede cr6dito para publi
cación de banderas de la República alernana.
SEGICION •DEL, PERSONAL.---Confiere destino al Cap. de
P. D. C. de Pineda, al Cap. do C. D. U. Martín y al T. de N.
D. P. Auharedo.—Concede pase a situación do reserva al
Comtre. M. D. J. García. - Confiere destino a un primero y
un segundo contramaestres.--Aseenso de un primer con
destabie.--7Cenfie,re (Iestino a un primero y un segundo íd.
;laja por retiro del Mag. M. 13adia.—Asconso de un
orimor torpedista. --leambio de destino de personal de ma
rinería.—Corrobora telegrama disponiendo se explore la
voluntad de los mal ineros ole la inscripción que deseen ha
cer el curso para marineros electricistas.—Resuel ve instan
11~~112~217771.31.21.1111111:1,21~3~-71//%•
Seccion oficial
REALES' ORDENES
Secdon de Campaña
da del Cap. de C. D. M. Moreno de Guerra.—Concede re
compensa al Alf. de N. de la E. de 11. A. D. R. Novo. —Tras
lada R. O. de Guerra concediendo permuta de cruz al Ahí.
1). L. Calleja.—Sobre cómputo de tiempo para la ,entrega de
prendas de vestuario) a suboficiales y sargentos.
SECCION MATERIAL.—Abre un concurso entre rr. de
N. para cubrir dos plazas do Ingeniero de Construcciones
Aeronáuticas. — acittlisició n ( e dos
cáinawwfmtagliállikui.:. —Aumenta el cargo del maquinista de
1óWcontratorpoderos «Alsodoi,y ■Lazaga».
SECCION DE, SANIDAD.— Concedo 'permuta de destino a
los Cap. Méds. D. A. Sánchez y D. S. Casas.—Concede paso
a situación do supernumerario al fdem D. P. Rodrigo.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efec
tividad al personal que exprosa.—Declara indomnizable co
misión desempeñada por el C. A. D. R. Morales.—Prorroga
comisiones desempeñadas por dos sargentos.—Concede en
ganche a un cabo de tambores.
DiRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Resuelvo ins
Lancia de un Profesor de Escuela de Náutica y de tina com
pañía (le Navegación.
D1RECCION GENERAL DE PESO A.—Aprueba regianion
to para la pesca aI galdeol en la provinvia marítima de
Gijón.
,011011~1111111111•1111~,•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q..D. z:).se ha ser
vido disporl,er lo shruiente:
7 Dotaciones.
.. ,
Excmo. sr.: 1 tabiénd(),;(. 1):idecido error de copia al re
I lacionar la (1( )1 que Hu-a. el crucero PrinciPe Alfonso
f lié ¿lin-oh:ida en I:eal orden de 22 de abril último, pu
blicada en el (I). ( ). iitít». 91, .. 778), S. NT. el Rey
(que Dios guar(Ie), se ha servid() disponer se publique ésta
rectificada, y que es la que a continuación
5 se inserta.
1\ 140 que de Real urden (ligo a V. E. para su conocimieti
Anuncio.
~1111~111111111111111111111•1111.mw- .111~111111~111111111~1'.• •-.
tcp \ denlas efectos.--Dios guarde ;t
\1:1(11"id. • (1(» illav() de 1927.
V muchos años.
CORNEJ O.
Sr ( •al)itint General del 1>qui taniento del l'errol.
Pla'na Mayor.
Un Cailit;'111 de Navío. C(.1nandante.
*Un Capitan de Fragata. Segundu (.."oina)dante.
Un. CapiUín de Corbeta. Tercer Comandante.
Siete Tenientes de Navío.
Seis Alfereces de Navío.
l'n Maquinista. Oficial de
1)()S fficiales
Un Capit:m \lédico.
Un Teniente 1(".(lico.
(:()1I1a(lor de Navío.
Un C¿ipell;"111.
primera clase.
de segunda clase.
Ofi(iales de cargo.
tJn Primer Contramaestre.
Un Primer Condestable.
Un Primer Maquinista.
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Un primer torpedista-electricista (cargo torpedos).Un primer torpedista-electricista (cargo electricidad).Un Primer Practicante.
( /ases suba/ternaá.
Seis Segundos Contramaestres.
Seis Segundos Condestables.
Cuatro Primeros Maquinistas,
kho Segundos Ma(juinistas.
1)oce Terceros Maquinistas.
•11 Segundo Practicante.
Auxiliares de Oficinas.
segundos Torpedistas-electricistas.
Alézestranz(z.
1)0S ustadores.
L 'n.\rtnero.
t '11 11erren).
1.t1 Carpintero (cargo).
1.11 ( 'arpinteru calafate.
Un Buzo.
Diez Uperarios mecánicos.
1.711 Maestro panadero.
Vil Mayordomo.
Alaginerhz.
Ocho Maestres (le marinería.
Ocho Maestres de artillería.
4;1‘res Maestres telemetristas.
.
Catorce Cabos de marinería.
Veinticuatro Cabos de artillería.
do".>
Cinco Cabos telemetristas.
Cuatro Cal) -; radiotelegrahstas.
Seis Cabo el( ctricistas.
Dieci seis Especialistas de marinería.
Treinta y nueve Especialistas de artillería.
Cinco Especialistas teleinetristas.
-4--,.Cuatro Especialistas radiotelegrafistas.Diez especialistas electricistas.
Ciento veinte Marineros de primera clase.
Ochenta y tres Marineros (le segunda clase.
Dos Marineros armeros.
. Un Marinero herrero.
Dos Marineros panaderos.
Dos Marineros carpinteros.
Dos Marineros cornetas.
Dos Marinerol; tambores.
Un Cocinero de equipaje.
Dos Marineros despenseros.
Veinte Cabos (fe fogoneros.
Sesenta Fogoneros preferentes.
Veinticinco Marineros fogoneros.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 11 conninícaci(')11 del Capi
tán General del Departamento del Ferrol m'un. 256 de fe
cha t." de marzo último, la que noticia haber dilwesto el
nombramiento de un Médico para embarcar en E)ivisión
submarinos (le ¿Lquel Departamento cuando sali,a de prác
ticas; visto el artículo 6.° del Real decreto-ley de Fuerzp.s
\vavales de 15 de diciembre de 1926, S M. el Rey ((j. 1). g.)
de acuerd( 1 con lo informado por la Tntendencia General y
la Secci<"») de Campaña, ha tenido a lyien aprobar la deter
minación (1(•1 citado Capitán General
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M, que el pa
go de haberes eventuales que origine culi tal motivo afecteal concepto: I laberes del Personal luilbarcado, del capítulo6." artículo único del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. F.• para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos anos. Madrid,
de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitan General del Departamento del Verrol.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores...e.,
o
;)
11:xcino. Sr.: Dada cuenta de la comt in.cac.On núm. 2442,
de fecha i de abril último del Coniandante del trasporte de
guerra Contramaestre Casado, en la que interesa ~titule ti_
gurando en la dotación de dicho buque el Mayordomo coci
nero a pesar de haber sido rebajada la categoría de niandi)
Capitán (le Corbeta, S. M. (1 Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta que la dotación 41 citado trasporte continua la mis
ma al pasar el mando a la categoría de Capit:'m de Corbeta
y de acuerdo con los informes emitidos por la Intendencia
General y la Sección de Campaña, ha tenido a bien dispo
ner queden subsistentes las mismas necesidades que aconse
jaron el señalar un Mayordomo en la dotación del Contra
maestre Casado y por lo tanto quede asignado el citado in
dividuo a la dotación del buque por las razones expuestas,
durante el corriente año; debiendo tenerse en cuemita para
los futuros presupuestos al objeto de que se consigne el
crédito necesario para el referido servicio.
Lo que de Real odren digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiios.---Madrid, 5
de mayo de [927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de este ninigterio.
Sr. Comandante del trasporte de guerra Contromaestr,'
Casado.
Señores
•~1••••••••••101,-..•••■•■••••■
Recompensas.
Excmo. Sr.l: Dada cuenta de la Real orden del Minis
terio de la Guerra fecha 30 de ahiil último, en la que
se manifiesta que al formularse la propuesta de recompen
sas a favor del personal de Sargentos v asimilados del
Ejército que cooperaron con nuestras fuerzas en las ope
raciones de desembarco en la costa de Alhucemas, se con
signó por error al Sargento) del Batallón de Cazadores de
Africa núm. 16 Cristóbal Solís con el segundo apellido (le
Selanova, en vez del de Villarroya, que es el verdadero, y
c(ymo consecuelicia, por I:cal orden fecha i4 de febrero,
último (D. O. n ni. 41, p(tg. 342), fué concedida a dicho
Sargento con el nombre v apellidos de Cristóbal Solís Se
lanova, Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
rojo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
entienda rectificada dicha Soberana disposición en eT sen
ti(h) de que la Cruz de plata del Writo Naval, con
tintivo rojo, es concedida al Sargento del HatallOn <le (
zadores de i\ frica n(Hu. 16 Cristóbal Solis Villarroya, eii
vez de al Sargento Lrístóhal Si lís Solano\ ,I, (pie como
por error de propuesta se consignahzt en la relaciOn del
personal a quien por la mencionada Soberana disposición
de 14 de febrero pasad() recompensaba.
Lo que de Real 1)rden dip,-() a V. E. para su conoci
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miento v (lemas (fectos.- -1)ios guarde a V. 14... muchos
años. 1:1(11-i(1, 7 de 111av11 de 1927.
(()RN 0.
1.. ( ;cuera1 i lati l'nerZati N aVales del Norte (te
.\ frica.
I 111e1Hletite Genetal (le NI ;trina.
o
Puertos extranjeros.
11( 1(11. 1 i1 )
k(.;¡1 (11 (1(.1) 1111. lecha .2() de ;11)ril
.1;trina lo siguiente:
-1\(itt,(1. SI-. : 1.a V.1111);tja,(1a tle Italia en esta Corte, (.:,
: 1 inisterio de 1 ',Stado,
die( a este
ell
(le
l'Ola Verbal 1111111. 7(), de 25 dei Ciffrie111(',
i(IS 111(111(1S de 1_111(1-1a (pie Trieste 11()
-‘:11\.;is de costumbre a dicha eindad, p111-
contuni( a TI
deberatt hacer
1H1 estar co11-
111 (11111(la éSta en la 1kl ;I de plat;L, Huy pueden responder
al saludo, v, b) tanto, 1;e-, ,.:11\ :1,, quedarían necesaria
mente contesta(-iOn."
1,() (pie de la propia I:eal orden se circilla en la Arma
11,,, para general conociniiento V efect(N
Madrid, 7 (1( mayo de 1927.
CORNEJO.
Señore.,
Pabellones extranjeros.
Ex( \/ist() 1,) propite,;to por esa Secci(-)11 \ I 1111
de dar etimidintietibl a 1;1 1■ea1 orden de 6 (lel pasado nies
(le abril, que dispone 1:1 111,-,ereiOn (.1) Dinin() ()FiciAi (le
este Ministerio (le 1)a1 Jde1as de 11
zilernana, S. M
informad() poi Id 1111(lidelicia General (le Maritia, ha te
nido a hien ( oneedei eré.(lito de trescientas pesetas (3(x.)
pesetas) necesario para esta atenvión, con carl,ro al con
cepto -Para impresiOn leglantentos y otras publica
ciones oliciales'', (lel capítulo 13, artículo 1.", (lel vigente
1)resupuesto.
leaal orden lo (1i12,0 a. V. Pl. para su conocimiento
(.fectos. Dios guarde a V. V,. muchos años.--Mad1i(1,
(le mavo de 1927.
((i 1). ). le conforn-ticlad con lo
COIZNEJ(
1) 1 al I ( k la SeeCiÓ11 ( ( alll
Sr 1 ni endente General de Marina.
( )rdenad.or General de Pagos de este Vlinisterio.
Sr. Interventor Central de 1/arina.
Señores...
Situaciones de buques.'
Exclib). Hl ,)1(1(.1) idegi-Sfica, esh¡(C -Idice a General jefe (le las l'nerzas Navales (lel Norte
(1‹. A Í11c:1 I 12,-11ien1c . "Sírvase V. I. disponer que
,\ iown sall,la para Cádiz, cesando 1)rovisio
11;11111(111e lormar parte de esas :Fuerzas Navales para
luedar a las (")rdenes (lel ( 'ai)itan Cunera] de aquel De
partamento."
1,0 (pie de I(.:11 orden (li;_() a V. 14',. para su conoci
miento y (.1(.(-1(H. Dios ,;.91:1i-de a V. 1-1:. muchos ztilos.----
Nladrid, 7 de iliavo 11>_-/.
Sr. *apil a 11
Señores...
COI<N 1131).
1(11(1 ,11 (1(1 1 )(1);11 1:1111(1 ItIl (le (jit(I1Z.
Combustible.
Excmo. sr.: corno resultado de expediente incoado
gli•■•••■■•••••■
para la adquisición de 7.500 toneladas de carbón (Ir
diff, en Inglaterra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y el Tribu
nal.Supremo de la Hacienda pública, se ha servido dis
poner se adquiera la expresada cantidad del menciona
do combustible en la referida nación, con arreglo a los
preceptos del Retal decreto de 7 de agosto de 1925 (DIA
OFIcim, núm. 176). y Real orden de 18 del mismo mes
y año (D. O. núm. 185), con destino a los depósitos de
la Marina, y que conducirán a la Península el traspor
te Contramaestre Casado y el vapor Españ.a. Núm. 3.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de mayo de 1927.
Col?N1.140.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Señores...
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Nninbra :11 Capitán de Vragata I.). Carlos (le Pineda y
S()10 Ayudante interino (1(.1 Distrit() marítimo del Puerto
de Santa María.
El (le mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de C(tdiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o -
N (11 1 1111 ;I \ U u i;t 1 (hl 1<atno de Armamentos del Arse
nal de 1 ( ,11 1 ;1e;, ;II 'apitán de Corbeta 1). Benigno
\1;11-iin
I de mayo de 1927.
Sr. ( ieneral Jefe de 1:1 Sección (lel Personal.
Sr. Capitán Gener.11 (I(.1 Dep;irtamento de Cádiz.
.Sr. Intendente ((1 1(I11 de Marina.
- -o
(:01110 resuktado (le propuesta formitiladá al 'efecto, y
(I„ conformidad con lo informad() por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se nombra Comandante del sub
marino 1?-4 al Teniente (le. Navío 1). Pedro (le .Attbarede
y 1 .eal, en relevo del ( )tícial de igual empleo 1). José Nt't
ñez 1:od1iguez, que cumple en T.° de junio próximo (.1
tiempo reglamentario de mando de dicho buque.
T T de rnayo de 1927.
Sr. (!eneral Jefe de la Sección (1(.1 Personal.
Sr. (: 'apital) General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Nlarina.
CORNEJO.
•
Cuerpo de Contramaestres.
F.N( mo. Sr.:, Accediendo S. M). el Rey (g. r). g.) n lo
solicitado por el Contramaestre Mayor, graduado de Te
niente de Navío, D. .1t1;(11 García Míguez, se ha servido
disponer pase a la situación de reserva, con el haber men
sual de (fIrinic)llas .sc,\I'nfa pesetas con scsenta v dos cénti
mos (560,(2) ('1)11 (ine ha Sid() ClaS.11-1Ca(l■ 1 1)01. CuliSej()
St11)1T111() de Guerra v NT:Irina, V percibin't ;I pari 11- de 1;t
revista próxima por la 1 labilitaciOn Correspondiente (1(1
Departamento del Ferrol, al (pie queda afecto en la ex:
pesada. situación.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, ti de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
o
Por cumplir en 27 del mes actual las condiciones deembarco reglamentarias para el ascenso 'el primer Contramaestre, graduado de 11 férez de Navío, D. Eduardo¡'ardo Vázquez, embarcado en el cañonero Canalejas conel cargo profesional, deberá en dicho día ser relevado porel de igual empelo D. Ranit'm Rodríguez Lago.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o----
Por cumplir en 26 del corriente mes los dos años de
condiciones de embarco con cargo en el guardapescas Dorado el segundo Contramaestre D. Antonio de SantiagoFraga, se dispone sea relevado en dicho día por el duigual empleo D. José Leal Armada.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe (le la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los DepartamentosFerrol y Cartagena.
0-- -
CORNEJO.
(Ie
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: En vacante producida por fallecimiento
del Condestable Mayor D.jacinto Sierra Casal, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido promover a su inmediat(1
empleo, con antigüedad de 17 del mes último, al primerode dicho ¡Cuerpo D. Miguel Mayor Segado, que se elmás antiguo en su escala declarado apto para el ascenso,
quedando ¿ifecto a la Sección del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (le C,1
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que el primer Condestable 1). Ricardo Cár
celes Gómez cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios a este Ministerio.
(1(. mayo de 1927.
Sr. General Je fe de la Sección ( lel 1 personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina..
Por cumplir en 25 del presente mes los dos años de
embarco en el guardacostas lfird-Luem el segundo Con
( lestable 1). Antonio Carrillo Jiménez, deberá en dicho
día ser relevado por el de igual erbpleo D. José Díaz Prieto, que tomará el cargó profesional.
7 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección (leí Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ca(lit y Ferro'.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Por 'cumplir el (lía 18 del mes actual la edad reglamentaria para el retiro el Maquinista Mayor, en situación
reserva D. Félix. Badía Marcenal, se dispone que cau
,,e baja en la situación de reserva y alta en la de retira
do en la indicada fecha, con el haber que en su (lía le
nale el Consejo Suprémo de Guerra y Marina.
7 de mayo de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del 1.-■erro1.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Al inisteri(),
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEA°.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: En vacante producida por retiro del ser
vicio del Torpedista-electricista mayor D. José López Pi
cos, S. 11/4/4 el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
su inmediato empleo, con. antigüedad de 22 del mes úl
timo al primer Torpedista-electricista D. Francisco Sán
chez Bentitiez, ;e,1 cual, en su nuevo empleo, continuaril
asignado al Departamento de Cádiz.
Lo que de Real (s1-den digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ;dios.—
Uadrid, 7 de mayo de 1927.
CORNE.I
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generiales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente-General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inierventor Central de Marina.
--- o
Marinería.
Exem(). sr.1: S. . el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el pers(mai dc marinería que a continuación se
expresa cese. en sus actuales destinos y pase a disOosiCión
de las Autoridades jurisdiccionales que al frente (k cada
uno se indica.
De Real orden lo di12,•o a V. E. para su conocimiento
v efectos. Dios guarde a V. E. muchos, afíos.---Madrid,
7 de mayo de 1927.
CORNETO.
Sres. Capitanes Generales de los Depariam,entos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
/\ frica.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Pedro Leis Nieto, de la Escuadra al Minis
terio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
mes anterior, se concede al Alférez de Infantería de
Ma
rina I). Luis Calleja González permuta (le una Cruz de
plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, por
otra de
primera clase de dicha Orden.
Marinero Manuel 13arreiro Bugallo, de la escuadra al
Ministerio.
.1 (1(1 niguel Aplican° Bilbao, del Ministerio al Depar
tanielito del Ferro].
Idem Juan Morales García, del Nlinisterio a la Es
cuadra.
ldem Manuel Muñiz Alvarez, del Extrettuuittra al Mi
nisterio.
[dem (-(*)sine ( aiana Naello, del Departamento. de Car
tagena al Ministerio.
O
Academias y Escuelas.
Exento, Sr.: Vil telegrama (le e-,la fecha se dice a los
apitanes Generales de los Departamentos del Ferrol, Cá
diz v .artagena, Comandante General (le la Escuadra de
llistrucciOn y General je ic de las Fuerzas Navales del_Nor
le de Africa 10 siguiente:
'Sírvase V. 14:, explorar voluntad marineros insCripción
comprendidos en condiciones fijadas en 'Real orden
i3T de marzo de 1920 (I). a m'un. 98), deseen 'hacer cur
so para marineros electricistas, ctirsándose instancias
a
égte Ministerio, cuya admisión terminará 20 mayo actital."
Lo Tic de Real ord(sii traslado a V. E•. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1927.
Señores...
CORÑ EJ. O .
_ ()
Recompensas.
com(, residtado de expediente incoado al efecto y de
conformidad con la consulta ernitidá por lit Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, se desestima la
instancia elevada por el Capitán de Corbeta D. José Mat
nuel Moreno de Guerra y Alonso, en súplica de recomT
pensa por servicios prestados de carácter indutrial y de
profesorado, por no ser de aplicación al caso la 'Real or
den de 12 de julio de 1915 (1). O. núm. 156), toda Ver
que el recurrente empezó a perfeccionar el derecho con po,-,
terioriclad a la promulgación de la ley de 29 de unio
de 1918.
11 (le mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
*es. Capitanes Generales de los Departamentos d(
Cartagena y Cádiz.
Señores...
Como resultado de expediente incoado al efecto y de
e()i1formidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, se concede al Al
ferez de Navío, de la escala de reserva auxiliar de las
del Cuerpo General, 1). Rosendo Novo Castro, la Cruz
de primera clase dd Mérito Naval, con distintivo blanco,
P°1 considerar el' caso comprendido en el artículo 6.° del
vigente Rely,larnento de Recompensas en tiempo de paz.
ron arreglo al 'Milito segundo dél citado Reglamento, como
premio a los relevantes servicios que--el citado Oficial vi('
He prestando en la Comandancia de M'arina de l'ontevedro.
1t de mayo (le 1927.
Sr. General Jefü de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de clasificación y Recom
pensas.
Sr. CapitOn General (lel Departamento del Ferrol.
Señores...
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- kcal (›rden del Nlinisterio de la (;nerra, de 2() del
7 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Dv.partaniento del Ferrol.
Señores... COEN141t10.
o
Infantería de Marina (vestuario).
v\clii(). Sr.: Como re,ultado de c\pediente
1,or (.1 Capitán General (1(.1 Departamento
Ferrol, con escrito núm. 218, de 9 de marzo Ultimo, Su
Majestad el Rey (q. I). g.) se ha servido disponer, de
a( nerdo con lo informado por la Sección del l'ersoinal e
Intendencia General (le este 1111iniste11o, (fue para el cóm
puto del tiempo que preceptúan las Reales Ordenes de 24
de mayo de 188o (C. I,. pág. 394), 6 de abril (le T910
(1C. 14. 11(IM. 80 ) y 14 de noviembre de 1924 (I). O. nú
mero .263), relativas a la entrega a Sargentos y Suboficia
les de Infantería (le Marina, en•determinados plazos, dc
las prendas del vestuario que en las mismas se señalan,
no debe tenerse en cuenta .el tiempo que pc--rmknezcan
dichas clases en situación de reemplazo.
_ De Real orden 1() (lig() a V. 14',. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1927.
( 'mIt i( 1()
Señores...
-----= -0-=
CORNEJO.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. Mi. el key w. 1). g.). visto lo propuesto
por la Sección del Material y la Intendencia General y
con forme con la Junta Superior de la Armadá y el Conse
•o (le Ministros, ha tenido a bien disponer que se abra un
concurso para cubrir (los plazas para un curso de Ingenie
ros de Construcciones Aeronáuticas con arreglo a las bases
siguientes:
Primera. Se abre un concurso entre los Tenientes de
Navío que se hallen en posesión del título de Piloto de
\.viación e Ilidroaviación o Piloto de Globo libre y Dirigi
ble, para cubrir dos plazas para un curso de Ingeniero de
Construcciones Aeronáuticas que tendrá lugar en la Es
cuela Superior de Aeronáutica de París en el próximo mes
de octubre.
La duración de este curso será de dos años.
Segunda. Serán preferidos, entre los que tengan ma
yores notas en Análisis M'atemático, Física y Mecánica
aquellos que a juicio del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval reunan mejores condiciones para hacer este
curso y que hayan estado encargados de alguna sección de
ayidla Escuela.
Tercera. Las instancias de lo concursantes deberán ser
informadas por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval en el sentido antes indicado y al, solicitar se com
prometerán a no pedir el pase a la situación de supernume
rario para dedicarse a la industria particular hasta que
haya transcurrido un plazo de cuatro años, contados a par
tir de la fecha de la terminación del curso.
Cuarta. Mientras dure el curso, los nombrados para ha
cerlo deberán dar cuenta trimestral de la marcha de los
estudios, enviando al Ministerio una nota sucinta de las
•
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materias tratadas en cada asignatura durante el período yde las calificaciones obtenidas en las interrog-aciones efec.-tuadas y será indispensable que estos estudios les permitan obtener el título de Ingeniero.Si en el curso hubiera período de v¿tcac.(ilies I() pasaránlos alumnos destinados en la Escuela de Aeronáutica practicando en lo más acomodado a la enseñanza recibida.Quinta Durante la _permanencia de los ( )1iciales en elextranjero para efectuar este curso se considertran en comisión indemnizable del servicio con 'Z'Cin1iCii/C0 (25 ) pese-.tas diarias de dietas y el abono de l( )S váticos reglamentarios y gastos de matrícula, así como los haberes que lespuedan corresponder por vuelo, especialidad, etc. dada laíndole del curso.
El plazo de admisil")i) de solicitudes i)ara este concursoterminará en t." de junio.
Para satisfacer el importe (le las dietas y gastos de matricula de este personal se concede un crédito de ireinta
mil pescias (30.000 pesetas), con cargo al caj . i(). art.del concepto: "Escuela de .1en)liáittica" del vigente presupuesto.
Lo que (le Real orden (1112,11 .1 V. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde V. E. intich()s años.
Madrid. () de mayo de 1927.
Commo.
Sr. t;eneral Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de garina
Señores...
o -
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: el Rey (q. I). g.), con GtrIlthim h );e con
lo propuesto por el Estado Mayor Central de 1;1 Armada
lo in.formado por la Sección del Material, I 11 tendencia Ge
neral e Intervención Central de Marina; 1 ia tenido a biene
aprobar el' presupuesto presentado por la (7asa Vara y Ló
pez de ésta Corte y disponer que por la Inspección Central
del Tiro Naval, se adquieran de la misma por gestión di
recta, con destino a ejercicios de combate de tiro naval, d(,s
cámaras fotográficas "Cima" de objetivo anastigmático.
con diez carretes película de a 50 exposiciones y (h)s bobinas
de reserva para películas impresionadas, a cuyo fin se con
cede el crédito de sti importe total ascendente a doscientas
treinta y siete pesetas (237,00 pesetas), que serán abonadas
a la referida Entidad Social. con cargo al concepto,: "Pa
ra adquisición de aparatos para la enseñanza del Tiro Na
Val", del cap. 7.". art. 2.", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conocimien -
to y efectos.---Dios guarde a V' E. muchos años. -Madrid,
6 de mayo de 1927.
CORNPoro.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Central (le este Ministerio.
Señores
o- ---
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito m'un. 72 de ._!() de abril l'A•
timo, del Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción: S. M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo con I() informado
por la Sección del Material, ha tenido a bici] hacer exteth -
si va a los contratorpederos Msedo y Laf.,ar/a, la Real orden
(le 27 de febrero de 1925, iftserta en el DIARIO OFICIAL lin--
mero 5(), en la que se aumentaba al cargo del MaquinislaVelasco, buque similar á los citados, 75 kgs. de grasa Ilispania y o° litros de petróleo.
De Real orden lo digo ;t V. H. para su conocimiento N'(.iectos.—I)ios guarde ¿I V. E. nitichos años.—Madrird, 6mavo de 1927.
CORNEJO.
S v. beneral Jefe de 11 Secci¿y11 (1(.1 Material.
Sr. (.(analidante (;eiteral (le la li,scuad•a Instrucciú()
- =
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
I\ lijo. Sr.: Vistas las solicitudes que elevan los Ca •pitanes NI('.(licos I). Alvaro Sánchez .11ernández,cado en el crucero 11.1én(lez )VICflez y 1). Saturnino CasasSancliez, que lo está igualmente en el crucen) Cataluña,
en súplica de permuta de sus, actuales destinos, S. M. el
1:ev ((i. I). g•.), de acuerdo con lo iiii()rinado por la See
(ion de Sanidad, ha 1(1) i(1( a bien acceder a I() solicitado.
orden: lo (li;.() a V. 14:. para su conocimiento
efectos.- Dios guarde a V. U:. muchos años.----Madrid,
de mayo de 1927.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEjo.
inspector Jefe (le la Sección de Sanidad.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Comandante General de la If.senadra de Instruccion.
Inter-1(1(11w General de Marina.
Interventor 'entra) de Marina.
relD■ww...km.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán kr,édico
.
,
la .i\rniada T>edor Rodrigo Sab (11 t'iplica dealette,
que se le conceda el pae a la situación de supernumerario
sin suel(Io, S. M. (.1 Rey (q. I). g.), de..ticuerdo con I()
íormado por la Sección de Sanidad, 111 tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el
leal decreto de io de septiembre de 192; (1).. O. 1111111(.•
ro 204).
De. Real orden; lo digo d V F. para sll cuuociniieiito
V (` fectos. Dios guarde :1 V. P. muchos años.----1Vtadrid,
11 (le 111:1\() (le 1927.
(::011NEJ().
SI Inspector .lefe de la Sección de Sanidad.
Sr. ,11111iranie Jefe de la Jurisdicción
'ort('.
Sr. 1)irecio7 General de Pesca.
Sr. I i u endenie General (le Marina.
Sr. Inte1-V(111(1 Central de Marina.
= T.: =
de kia•illa
Intendencia General
la
Sueldos, haberes y gratificaciones.
1■.,xcim(). Sr.: S. M. el R('v (g. D. g.), de conformidad
con lo propuest() por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo (lel
segundo quinquenio, d(-,( le la revista del 111 de abril iiJ
hilo, al Celad(),- (le puerto de segunda ( las(' .111a11 de 1)i()s
1;11(.1)() Corcliad().
1.() que de I:eal orden digo a V para s11 conoci
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miento y efectos.--Dios guarde a \/
Madrid, 7 (k mayo de 1927.
11111(1h ,1 1-1
CORN O.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sirn.111-1enador General de Pagos de (-le Ministerio.
Sr. Interventor Central de 1\larina.
Señores...
xe:11( ). Sr.: S. M I I:ey ((i. I). g.), de conioinlid:.,1
(.()11 1() propuesto por la Iiiten(lencia General de este .\li
itisterio, ha tenid() a hien conceder derecho .11 percil)()
la (liarla ;Inualidad, desde la revista. del marzo
al Celador (le ¡mullo de segunda clase i\I.Init( I
Sierr:t Casal.
1,() (itie (le _Real orden (11.0,() a V.
11 111(11 (1,-,miento y efectos.-Dios 2,t1;11(1t.
TiViadrid, 7 de abril (le 1927,
pal L•11 CO110C
( )11 iN 1.1,J 0.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. C)rclenadoi. General (le Pag-os de (He Ministerio.
Sr. Interventor C(.11(ral (le Marina.
Sr. Capitán General (1(.1 Dep;irtainem() (I(.1 Verrol.
--o--
Excmo. Sr.: Vista la propuesta, l'ot mulada por la Co
mandancia General de la Hscuadra de, instrucción pa
ra el percibo del primer quinquenio 1 lavor del Mú
:.;ico de primera D. Juan Rodríguez Al.L'Itza, S. M. el
t/ey (q. 1). g.) ha tenido a hi(,)! desestimarla, toda vez
que la asimilación de segundo Contramaestre que le
señala la Real orden comunicada de .feelia 6 del marzo
de 1922 es sólo para los efectos de sueldo y. no para el
percibo de gratificación de efectividad por años de ser
vicios,
Lo tiue de Real orden (11g:o a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. intielios años.
Madrid, 7 de mayo de 11127.
CO1NFJ.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central (le Marina.
Señores..,
o
Excmo. Sr.: S. Ni. el .Rey (q. D. g.), (le conformidad
C( n I() propuesto por la intendencia General (le este Mi
nisterio, ha tenido a hien eoliceder derecho al percibo (1-1
')rimel- aumento de sueldo. desde la revista del mes (1('
eller() tiltinio, al ordenanza de semáforos Joaquín Gallar
Nlarzal.
Lo que de ke:t1 orden (l i;;.(1 a V. 14:. para Si conoci
miento v efectos. -Dios guarde ;t V. II:. muchos años.
,\Iadrid, 7 de n'ayo de 1927.
Sr.
Sr.
Sr.
Intendente General de Nlarina.
( )rdenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central (le Marina.
Capit111 (ielieral (l(l 1)e1)ar1aniento Ladiz.
Comisiones.
Ex('mo. Sr.: S. 1\1. (.1 Rey (q. 1). , .), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y lo dis
puesto en el 1:eglamento, aprobado por 1:ea1 decreto (le
18 de junio de 1924 (1). 0.. m'un. t45), 11;1 tenido a bien
declarar con derecho a dietas la comisión (lel servicio (fu(
ha desempeñado el Contralmirante I). 1<aiael 'Morales y
Díaz de la Cortina, con niotiyo de tener que recibir en la
frontera y acompafiar a S. M. el Rey de Suecia, en su
viaje oficial a esta Corte, sin perjuicio de la detallada
tfinprobaciOn que, en uni(')11 de los documentos que pre
viene el párrafo tercero de la p;11.g. 839 (primera columna)
del citado DiAllio ()HutAl., 1 laya de practicar la oficina
C( rrespondiente.
Lo (me de Real orden digo a V. 1;... para su conoci
tnient() ei(ctos.-I)ios guarde a V.* I.
Madrid, 7 (le mayo de 1927.
muchos arios.-
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ( )rdenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores
N.C111(1.
•
•
•
Sr.: S. M. ci Rey ((I• 1). g.), de conformidad
con I() propuesto por la Intendencia General y lo dispues
to en (.1 vig-ente Reglarnento, aprobado por Real decreto
(le 18 de junio de 1-924 (1). ( ). 1111111. 14.5), ha tenido a
bien prorrogar por otros tres meses la comisión del servil
cio (me en la Comandancia de Marina de Tarragona se
(.11(11(111ra desempeñando el Sargento de Infantería d,b
Marina Miguel Vives,' a partir del día io del co
rriente mes, \ (.11 virtud de la .1'Leal orden del 28 del
inismo.
1,0 que (le 1:eal orden digo a V. E. para su conoci
1)ios guarde a V. E. muchos arios.--1111ClIto y el (1-1()S.-
Madrid, 7 (1( tivi■o de 1927.
CORNZTo.
Sr. intendente Geneial de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Iii\cino. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de co11for1nid:1(1
(') )11 ) pn)1)11(1s1() por la intendelicia General y .10 (1i1/41)w.1/4-,
lo en ti \ iy,ente I:eglamento, aprobado' por 1:eal decreto
de 1S (le .j1111i0 de 1924 (1). (i). núm. 145,), ha tenido a
hien )1( )I por otros tres meses la comisión del set--
vicio que en la Comandancia de Marina de Valencia se
enc11(.1)11-a desempeñando el Sargento de Infantería de
N1 ;trina José Antonio González Lorente, a partir del 'lid
31 de marzo de último, y en virtud de la Real orden de
de abril de 1927.
Lo que de .Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. F. muchos años.-
Madrid, 7 de mayo de 1927.
CORNE.TO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capit:'111 ( ;cuera] del 1 )epartamento (le artagella.
SCfiores
• • •
Enganches.
rxcitio. Sr.: Vista la propuesta y copia de la filiación
del Cabo de tambores Jerónimo Frasquet Rubio, expedi
da por el "Detall del segundo Regimiento de Infantería
de I\1arina para el percibo del plus sencillo y premio di
reenganche correspoildiente ;t Si 1 nuevo compromiso de
cuatro anos, S. M. (.1 ley (q• 1). g.), (le acuerdo con lo
informado por 1.1 Intendencia General, lia teni(h) a hien
conceder ¿t1 citado Cabo (le tambores nit enganche por
cuatro aitos en segundo período, con los haberes corres
pondientes al mismo, según dispone (.1 leal decreto de
I." de junio (le 1877, y a partir del io de febrero del
ario actual.
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Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 7 (le mayo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Cental (le Marina.
Señores
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para su conoci
muchos años.--
CORNI:./o.
=0= -=
Díreccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profe
sor numerario de Aritmética y Algebra de la Escuela
Náutica de Bilbao, D. Eduardo Vallejo BessIa, solicitan
(10 se le nombre pi ofesor numeraria de Física, Química,
Mecánica y Electricidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Diref.i ión General de
Navegación y lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido disponer se ar:ceda a lo
solicitado por el Sr. Vallejo Besga, quien desempeñará
la nueva cátedra en propiedad, cesando en la de Arit
mética y Algebra que actualmente desempeña.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1927.
Almirante PliCarglido del Despneho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores....
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de instancia elevada por la S. en C. Pinillos Izquierdo
y Compañía, en solicitud de abono de ochocienta
renta y un 'mil setecientas quince pesetas con treinta cén
timos '(84T.715,3o), como quebranto sufrido en el tras
porte de tropas americanas desde Francia a New-York en
abril de 1919; vista la liquidación practicada por la Jun
ta de cancelación de quebrantos; considerando que, pre
vio informe de la Dirección General de lo Contencioso
del Estado y acuerdo del Consejo de Ministros,
se dispuso por Real orden de 7 de enero último el
abono a la Compañía Trasatlántica de los quebrantos su
fridos por igual concepto; pero no con cargo al Estado,
sino enjugados en los términos previstos en la legisla
ción del tamo de abastecimientos; considerando que en
el presente caso la S. en C. Pinillos Izquierdo y Compañía
se halla en idénticas circunstancias que la Compañía
Trasatlántica, y existiendo las mismas razones, procede
aplicar la misma regla jurídica, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación y con lo informado por el
Asesor General de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que poi- la Junta de cancelación de quebrantos se
abone a la S. en C. Pininos Izquierdo y Compañía, en
concepto de quebrantos por servicios de requisa realiza
dos por buques de su propiedad en el trasporte de tro
pas americanas desde Francia a los Estados Unidos de
América, por virtud del Convenio celebrado por el ex
tinguido .Ministerio de Abastecimientos, la suma de ocho
cientas cuarenta y un mil setecientas quince pesetas
treinta céntimos (841.715,30), en cuya cantidad debe
considerarse ampliada la que debe ser abonada, como
quebrantos a los navieros españoles y que figuran en el
certificado a que hace referencia la Real orden del Direc
torio Militar de 21 de diciembre de 1923.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma(I rid, 29 de abril de 1927.
14:1 A lin ante Cllearg11(10 (101 1 espae)w,
(JAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la .Junta de cancelación de quebrantos.
Señores...
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido en la
Real orden de 20 de noviembre último, y teniendo en
cuenta lo propuesto por la Dirección General de Pesca,Su ;Majestad el 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar
que la pesca al s'aldea», en aguas de la provincia mar-tima de Gijón, se rija en lo sucesivo por el siguiente Reglamento provisional.
Artículo 1." Las embarcaciones de vapor o motor que
se dediquen a la pesca de la _sardina en aguas de la provincia marítima de Gijón por el sistema de «,galdeo» sólo podrán usar una embarcación auxiliar para el maci
zado.
Art. 2.° Los artes deberán tener como máximun 100
metros de longitud por 40 de ancho, y malla de 8 milí
metros como mieitnun, por ahora, debiendo irse tras
formando para que en plazo de cuatro arios, a partir delesta fecha, este límite niínitno sea de 10 milímetros.
Art. 3." La pesca de la sardina al «galdeo» podráefectuarse en cualquier lugar de la costa en que se presente la sardina, sin limitación de distancia ni zona,siempre que el fondo sea mayor que la altura del arte,
y por cualquier clase de embarcación, ya sea de vapor,motor, vela o remo.
Art. 4." Las embarcaciones de vapor o motor queutilicen más de una embarcación para macizar serán
multadas con 100 pesetas por cada embarcación queempleen de m.11,s, por primera vez; prohibiéndose ade
más salir a la mar, por los días que el Director local' de
pesca estime procedente, a los que reincidan.
Art. 5." Las infracciones a este Reglamento se cas
tigarán con arreglo a lo dispuesto por las Reales órde
nes de 27 de septiembre de 1909 y 19 de abril de 1912
y demás disposiciones. vigentes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y.efectos,--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de. Gijón.
0=—
ANUNCI
ql
DIFECCION GENI4:,RAI4 DE NAVEGACION
Anunciado en el DIARIo OFICIAL núm. 61 y Gaceta deMadrid núm. 76 del corriente ario, hallarse vacante la cá
tedra de Física, Química, Mecánica y Electricidad de la
Escuela Náutia de Bilbao. fué posteriormente nombrado
para dicha cátedra, con carácter de propietario, por Real
orden del 22 (lel corriente mes, D. Eduado Vallejo Besga,
que reúne las coildiciones legales reglamentarias, quedan
do en consecuencia anulado el referido anuncio.
Madrid, 23 de abril de 1927.
E) lor General de Navegación,
-José Núñez,
